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: 《国际法 中的 投资保险公
,





③ 参见詹宁斯和瓦茨修订 《奥本海国际法 》
,





1 9 9 5 年中译版
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1 9 7 9 年英文版
.









, 1 9 8 1 年中译本
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从 1 , 9 5 年
开始
,




























































































《海外私 人投资保证制度 及代 位权户
,
《中国法学 》











: 《试论我国海外投 资的法律保 护 》
, 《国际经济合作 》
,
1 9 9 7















, 19 9 5 年第 3 期 ; 胡盛涛





























国际法上最 主要的渊源— 国 际条约进行索
赔
,
实际上是将 资本输出 国 国 民与东道国 的投










































































































































如美国 自 1 9 4 8 年始就采用
双边保证制度
,
至今 已有 5o 多年的历史
,
但它
也只与 1 40 多个 国家订有双边投资保证协定
。
我国 从 8 0 年代 才开始签订投 资保护协 定
,
到
1 9 9 7 年
,













































































































































































, 19 93 年版
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